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Penulis 
ABSTRAK 
Ambarwati, 26020215120012. Tingkat Aktivitas 137Cs pada Sedimen Dasar di 
Perairan Semarang. (Muslim dan Wahyu Retno Prihatiningsih) 
 
Kecelakaan PLTN Fukushima-Daichi dan percobaan senjata nuklir merupakan 
potensi lepasan radionuklida di perairan. Radionuklida di perairan dapat disebarkan 
oleh adanya arus global. Semarang merupakan kota industri dan perairannya 
dilewati oleh ARMONDO. Radionuklida 137Cs mempunyai waktu paruh yang 
panjang yaitu 30,2 tahun dan bersifat konservatif kemudian dapat mengendap 
dalam sedimen dalam keadaan tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
aktivitas radionuklida 137Cs pada sedimen dasar dan hubungannya dengan jenis 
sedimen dan kandungan total organic carbon (TOC) di perairan Semarang, Jawa 
Tengah. Pengambilan data lapangan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2018. 
Analisa aktivitas 137Cs dilakukan pada bulan Desember 2018 – April 2019 di 
Laboratorium Radioekologi Kelautan, Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi 
Radiasi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTKMR-BATAN). Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan aktivitas 
radionuklida 137Cs di sedimen dasar berkisar 0,73 Bq Kg-1 – 2,19 Bq Kg-1. Tinggi 
rendahnya aktivitas 137Cs di sedimen dasar di perairan Semarang tidak dipengaruhi 
oleh jenis sedimen tetapi dipengaruhi oleh kandungan TOC. 
 
Kata Kunci  : 137Cs, Sedimen, TOC, Semarang  
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ABSTRAC 
Ambarwati, 26020215120012. Level Activity of 137Cs in Bed Load in Semarang 
Waters. (Muslim dan Wahyu Retno Prihatiningsih) 
 
The Fukushima-Daichi nuclear power plant accident and nuclear weapons 
experiments are the sources of radionuclides in the waters. Radionuclides in the 
waters can be spread by the presence of global currents. Semarang is an industrial 
city and its flow is traversed by ARMONDO flows. Radionuclide 137Cs have a long 
half-life of 30,2 years and are conservative and can then settle in sediments under 
certain conditions. This study was aimed to determine the activity of radionuclide 
137Cs in bedload and their relationship with the type of sediment and the content of 
total organic carbon (TOC) in Semarang waters, Central Java. Field data collection 
was carried out on August 26, 2018. The activity analysis of 137Cs was conducted 
in December 2018 - April 2019 at the Laboratory of Marine Radioekology, Center 
for Safety and Radiation Metrology Technology, National Nuclear Energy Agency 
(PTKMR-BATAN). The research method used is a quantitative method. The results 
showed that radionuclide 137Cs activity in bedload ranged from 0,73 Bq Kg-1 – 2,19 
Bq Kg-1. The high and low activity of 137Cs in bedload in Semarang waters is not 
affected by sediment types but is influenced by the content of TOC. 
 
Keyword : 137Cs, Sediment, TOC, Semarang  
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